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   ＜あらまし＞  高等学校の共通教科「情報」は「社会と情報」「情報の科学」の 2 科目からなる。
これらの検定済教科書において，「情報」という言葉あるいは概念がどのように定義されているのかを
調査した。2013（平成 25）年度用の教科書全 13 種のうち 11 種を調査した結果，8 種において情報の
















































































科目名 定義あり 定義なし 未収集 
社会と情報 7 0 1 
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